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Seclin – Voirie et réseaux de
distribution de la ZAC de l’Épinette
Date de l'opération : 1991 (PR)
Inventeur(s) : Révillion Stéphane ; Vache A. ; Foubert R
1 L’aménagement d’une ZAC dite de l’Épinette, au nord de la commune de Seclin, est à
l’origine des prospections entreprises sur le versant sud du dôme crayeux du Mélantois,
dans le prolongement de la déviation nord de Seclin, en bordure de l’autoroute A1 (Paris-
Lille). 
2 En raison de l’ampleur du projet (60 ha), les travaux archéologiques ont été limités à la
voirie et aux réseaux de distribution (10 km linéaires), aux bassins de décantation et aux
raccordements supplémentaires. 
3 Les terrassements entrepris à la pelle mécanique ont précédé l’avancée du chantier de
construction. 
4 Deux gisements d’époque gallo-romaine ont été mis au jour : le premier, au lieu-dit Hauts-
de-Clauwiers ; le second, au lieu-dit l’Épinette. Les sondages pratiqués dans le secteur des
Hauts-de-Clauwiers ont permis d’observer les vestiges d’un habitat léger (fond de cabane,
fossés parcellaires) attribuable au Ier s. après J-C. 
5 Des  comparaisons  envisageables  avec  le  gisement  du  Luyot,  distant  de  quelques
kilomètres,  permettront  peut-être  de  définir  certains  caractères  de  la  diffusion  de
productions d’origine locale au sein d’un territoire géographique réduit. 
6 Le puits d’époque gallo-romaine mis au jour au lieu-dit l’Épinette est le seul témoin d’une
installation certainement plus vaste,  détruite au XIXe s.  par l’extraction de matériaux
(terre à brique). La pauvreté du matériel archéologique recueilli empêche toute approche
globale. 
7 Ces prospections révèlent l’existence d’installations à caractère rural à proximité de la
très grande villa gallo-romaine des Hauts-de-Clauwiers dont l’extension a pu être évaluée
dans le cadre de cette opération. Ils constituent probablement des « satellites » de cet
important centre agricole. 
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